








Berdasarkan pada permasalahan yang telah dibahas dalam Bab I, khususnya 
poin pertanyaan penelitian, “Bagaimana Strategi Promosi yang dilakukan oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Untuk 
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan, maka pembahasannya dapat penulis 
simpulkan sebagai berikut: 
1. Strategi promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah yang 
lebih menekankan pada periklanan dan melalui festival budaya salah 
satunya festival Bau Nyale yang merupakan Core Event Provinsi Nusa 
Tenggara Barat yang menjadikan startegi promosi sangat efektif. 
2. Meningkatnya angka kunjungan wisatawan setiap tahunnya menunjukkan 
bahwa angka kunjungan wisata merupakan hasil dari strategi promosi 
selama satu tahun penuh, walaupun pada tahun 2018 dan 2019 terjadi 
penurunan karena di sebabkan oleh bencana alam yaitu gempa yang terjadi 
pada tahun 2018, data tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran.   
5.2  Saran  
Pelaksanaan Strategi Promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata sudah banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke obyek-





di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
penulis, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya :  
1. Menerapkan strategi promosi pendukung selain periklanan, seperti 
personal selling, promosi penjualan dan memanfaankan Humas  agar 
memaksimalkan kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah maupun Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
2. Melakukan evaluasi disetiap kegiatan-kegiatan  jika mengadakan Festival 
Budaya yang salah satunya Festival Bau Nyale sehingga akan diketahui 
data jumlah pengunjung secara detail khusus di kegiatan Festival Bau 
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1.  1999 2.380 17.921 20.301 
2.  2000 1.981 11.077 13.058 
3.  2001 2.266 14.060 16.312 
4.  2002 2.944 15.061 18.005 
5.  2003 4.969 16.445 21.414 
6.  2004 3.945 13.743 17.688 
7.  2005 8.807 22.564 31.371 
8.  2006 9.769 25.143 44.912 
9.  2007 11.594 29.375 40.966 
10.  2008 11.969 30.326 42.295 
11.  2009 17.021 33.007 50.018 
12.  2010 13.126 37.140 50.266 
13.  2011 17.298 49.509 66.807 
14.  2012 23.535 58.364 81.899 
15.  2013 25.150 77.278 102.428 
16.  2014 49.766 54.954 104.720 
17.  2015 53.820 46.908 100.728 
18.  2016 59.148 49.769 108.917 
19.  2017 123.959 86.534 200.483 
20.  2018 83.176 70.539 153.715 
21.  2019 80.982 66.591 147.563 
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